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一人事異動一
昭和53．7．17～11．30
0採用昭和53年9月16月付　　事　務　官　　山本　絹栄（附属図書館閲覧課閲覧貸付掛）
O転任昭和53年10月1日付　事務官　藤本哲生（附属図書館閲覧課閲覧貸付掛）
　　　　　　　　　　　　　（大阪外国語大学附属図書館整理係から）
◇一 ◇
O外国出張
　・附属図書館長
　　期　間
　　用務先
　　目　的
林　良平
R召禾053．10．26～11．11
連合王国，ドイツ連邦共和国
ヨー・ッパ諸国における図書館システム，建築ならびに機械化についての事情
調査
・附属図書館整理課長　　倉橋　英逸
　期問　昭和53．10．26～11．25
　用務先　　連合王国，ドイツ連邦共和国，フランス国，カナダ国，アメリカ合衆国
　目　　的　　　欧米における図書館システム，建築ならびに機械化についての事情調査
O附属図書館長事務代理について
　附属図書館長林良平の外国出張に伴い，その間，館長事務代理として附属図書館商議会商議員・
教授（理学部）楠幸男が発令された。
あ　と　が　き
今回から本誌標題紙右肩にrISSN　O582－4478」という番号が入っているが，ISSNとは三nter－
nationl　Standard　Serial　Numberの頭字をとったものである。世界各国の雑誌に固有番号を与
える事業の国際センターはパリにあるが，日本のナショナルセンターの国立国会図書館から今度こ
の番号を与えられ，本誌も国際的に認知されたわけである。
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